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‌خداماست. ‌والغرض‌من‌هذا ‌البحث‌هو ‌معرفة ‌اولدهتوالآثار ‌التي‌‌بلاغية، ‌واللغة ‌الملواستخدام ‌الج
.‌عن‌تعبير‌الحب‌جبران‌خليل‌جبران‌بدراسة‌أسلوبية‌اهوتأثير‌‌بلاغيةواللغة‌ال‌ملوالج‌الأسلوبى‌المعجمي




) ‌اللغة‌3. ‌كةة ‌والمتعددة ‌والمركبة ‌والمتشابمتدالم‌ةالجمل‌توي‌علىتح) ‌الجمل، ‌2واستخدام ‌المرادفات. ‌
تألف‌من‌التشبيه، ‌والاستعارة، ‌والتجسيد،‌ت‌فالمجازيات. ‌ةويبنيمحاذاة ‌الو‌‌المجازية‌ توي‌علىتح‌،لبلاغيةا
التوازي،‌المفارقة،‌أنابورا،‌وبوليسيدنتول.‌و‌تكرار،‌ال‌من‌بنيويةوتتألف‌محاذاة‌ال،‌وسينكدوك.‌از‌المرسلالمجو‌
‌وكيد.الوضوح‌والقوة‌والجمال‌والت‌الأثار‌النابعة‌من‌هذه‌الأسالب‌هيو‌)‌4
الكلمات الدالة: الأسلوب، والأسلوب المعجمي، والبناء، اللغة البلاغية، الأسلوبية، الأجنحة 
 المتكسرة، جبران خليل جبران.
